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Forma: Asimétrica, redondeada, más ancha que alta y con un labio más desarrollado en su mitad 
superior. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice oprimido con el punto pistilar dentro de una cubeta ancha y de poca 
profundidad. A veces, el punto pistilar está en plano superficial respecto a sus lados laterales y presenta 
cubeta en su base en las dos caras. 
 
Sutura: Muy marcada, hendida en toda su longitud excepto en su zona ecuatorial; teñida del color de la 
chapa. En la cara dorsal presentan como otra sutura ancha y rebajada. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia escasa, corta y aterciopelada. Color: Domina más el amarillo calabaza del 
fondo. Chapa de color rojo grana formada por punteado que recorre casi toda la superficie dejando zonas 
considerables libres de punteado. En la mitad de la superficie, la chapa es más extensa y compacta 
aunque deja transparentar el fondo. A veces el punteado es grueso, de color violáceo con un puntito de 
color crema amarillento en el centro. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, poco azucara, crujiente y aromática. Sabor: 
Más bien soso. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma globosa. Cresta ventral saliente, más en su mitad 
superior. Superficie granulosa, toda ella cubierta de orificios y surcos estrechos de tamaño variado pero 
siendo más abundante los cortos. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Primera decena de agosto en Molins de Rey (Barcelona). 
 
 
